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Joint Recital: 
Kelsey Paquin, clarinet 
Michael Reinemann, clarinet 
Mary Ann Miller, piano
Nabenhauer Recital Room
Monday, May 2, 2011
9:00 p.m.
Program
Dance Preludes (1954)
Allegro molto 
Andantino 
Allegro giocoso 
Andante 
Allegro molto
Witold Lutoslawski
(1913-1994)
Michael Reinemann, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Duo for clarinet and piano in Eb Major, Op.
15 (1834)
Allegro
Larghetto
Allegro
     Norbert Burgmüller
(1810-1836)
Kelsey Paquin, clarinet 
Mary Ann Miller, piano
Sonata for Clarinet and Piano (1942)
Grazioso
Andantino; Vivace e Leggiero
Leonard Bernstein
(1918-1990)
Michael Reinemann, clarinet 
Mary Ann Miller, piano
Intermission
Sonata for Clarinet and Piano (1962)
Allegro tristamente 
Romanza
Allegro con fuoco
 
Francis Poulenc
(1899-1963)
Kelsey Paquin, clarinet 
Mary Ann Miller, piano
5 Huapangos (2005)
Santa Cruz
Miramar
El Llano
Mike Curtis
Michael Reinemann, clarinet 
Kelsey Paquin, clarinet
Michael Reinemann and Kelsey Paquin are from the studio of Michael Galván
